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Тенденція до збільшення захворювань на  хронічні вірусні гепатити – одна із головних 
проблем сучасної медицини.  Тому актуальним є пошуки більш ефективних методів 
лікування. В останні роки в комплексному лікуванні хронічних вірусних гепатитів все 
частіше застосовують берлітіон.  
Берлітіон – це препарат, який містить у своєму складі ліпоєву кислоту. Він впливає на обмін 
холестерину, має ліпотропний та дезінтоксикаційний ефекти, покращує функції печінки. 
 З метою дослідження ефективності використання берлітіону був проведений 
ретроспективний аналіз 40 історій хвороб пацієнтів, що знаходилися на лікуванні в СОКІЛ у 
2005–2006 роках з хронічними вірусними гепатитами. Хворі були розподілені на 2 групи: 
основна група – 20 пацієнтів (10 чоловіків, 10 жінок), які приймали берлітіон; контрольна 
група – 20 хворих (10 чоловіків, 10 жінок), які отримували традиційну терапію. Проведений 
аналіз показав, що середня тривалість лікування хворих, які приймали беолітіон, складала у 
чоловіків 12,4 дні, у жінок 9,6. Нормалізація біохімічних показників спостерігалась у 
чоловіків через 8,8; у жінок 6,6. У контрольній групі середня тривалість лікування складала у 
чоловіків 14,5 днів, у жінок - 15,4, нормалізація біохімічних показників спостерігалась через 
13,8 та 11,9 відповідно. 
 Таким чином, застосування берлітіону у комплексному лікуванні хронічних вірусних 
гепатитів є доцільним, так як сприяє більш швидкій ремісії. 
 
